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W e a r e v e r y p r o u d of t h e a r t s a n d h u m a n i t i e s p r o g r a m s a t I M S A . O u r f acu l ty 
a n d s t u d e n t s h a v e d i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e s i n c o u n t l e s s w a y s a n d in o u r 
L o n g i t u d i n a l S t u d y of I M S A g r a d u a t e s , o u r a l u m n i o f t en c i te a r t s a n d 
h u m a n i t i e s l e a r n i n g e x p e r i e n c e s a s a m o n g t h e i r m o s t v a l u a b l e a n d c h e r i s h e d 
e x p e r i e n c e s a t I M S A . 
F r o m I M S A ' s p e r s p e c t i v e , t h e a r t s a n d h u m a n i t i e s s e r v e a s a u n i q u e 
s t r u c t u r e for t h e i n t e g r a t i o n of k n o w l e d g e a m o n g d i s c i p l i n e s a n d p r o v i d e 
s t u d e n t s w i t h a se t of c u l t u r a l a n d e th i ca l p e r s p e c t i v e s t h a t f r a m e 
u n d e r s t a n d i n g of m a t h e m a t i c s a n d sc ience . W e b e l i e v e t h a t t h e i n t e g r a t i o n 
of d i s c ip l i ne s , if d o n e so i n a m e a n i n g f u l a n d r e l e v a n t w a y , offers t h e 
"best sho t " a t t r a n s f o r m i n g m a t h e m a t i c s a n d sc i ence t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . 
T h e r e f o r e , a s t r o n g h u m a n i t i e s a n d a r t s p r o g r a m is v i t a l t o t h e a c h i e v e m e n t 
of o u r m i s s i o n . 
A s a r e s u l t of I M S A ' s i n t e g r a t i v e e d u c a t i o n a l a p p r o a c h , a l u m n i a r e c o m b i n i n g 
h u m a n i t i e s , a r t s , a n d sc i ences in f ie lds s u c h a s w e b d e s i g n , l a w , m u s i c a n d 
b u s i n e s s . T h e r i g o r o u s r e s e a r c h ski l l s a n d h a b i t s of m i n d l e a r n e d a t I M S A f o r m 
s t r o n g p r e p a r a t i o n for exce l l ence i n f u t u r e e n d e a v o r s . 
W h i l e a c o m p l e t e r e c o r d of t h e a w a r d s a n d a c h i e v e m e n t s of g r a d u a t e s of t h e 
I l l inois M a t h e m a t i c s a n d Sc ience A c a d e m y is n o t p o s s i b l e , t h o s e r e c o r d e d h e r e 
p r o v i d e a g l i m p s e i n t o t h e p o t e n t i a l u n f o l d i n g i n t h e l i ve s of a s a m p l i n g of 
I M S A ' s g r a d u a t e s . W e seek n o t t o t a k e c r ed i t , b u t t o m a r v e l a t t h e g o o d n e s s 
a n d g e n i u s w i t h i n all c h i l d r e n a n d to a s s u m e o u r r e s p o n s i b i l i t y for n u r t u r i n g 
a n d l i b e r a t i n g it. 
T h e co l l e c t i on of a l u m n i i n f o r m a t i o n for t h i s b o o k l e t w a s a c o l l a b o r a t i o n of t h e 
f o l l o w i n g offices: t h e I M S A A r c h i v e s , t h e Office of R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n , 
a n d t h e Office of I n s t i t u t i o n a l A d v a n c e m e n t a n d P u b l i c Po l i cy . T h i s b o o k l e t w a s 
c o m p i l e d f r o m t h e r e s u l t s of t h e I M S A A l u m n i S u r v e y a n d o t h e r r e c o r d s i n t h e 
A l u m n i Office, p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n s , p h o n e i n t e r v i e w s , a n d r e c o r d s i n t h e 
I M S A A r c h i v e s . 
T h e s n a p s h o t s a r e a g l i m p s e of s o m e a c c o m p l i s h m e n t s t o d a t e s . T h e v i g n e t t e s 
offer a m o r e i n - d e p t h l o o k a t s e v e r a l a l u m n i . 
VIGNETTES 
Marcie Edwards Hawkins '89 
M a r c i e e a r n e d h e r Ju r i s D o c t o r f r o m t h e O h i o S t a t e U n i v e r s i t y C o l l e g e of L a w , 
a n d w a s a d m i t t e d t o t h e O h i o Bar i n 1998. S h e w a s a w a r d e d h e r B A i n F i n a n c e 
f r o m t h e U n i v e r s i t y of I l l inois . M a r c i e w a s a P r e s i d e n t ' s A w a r d S c h o l a r s h i p 
r e c i p i e n t , a n d p a r t i c i p a t e d in t h e S u m m e r R e s e a r c h O p p o r t u n i t i e s P r o g r a m . 
S h e s t u d i e d a t O x f o r d U n i v e r s i t y ' s S u m m e r P r o g r a m a n d h a s t r a v e l e d to J a p a n . 
A c t i v e w i t h h e r s e rv i ce s o r o r i t y of D e l t a S i g m a T h e t a , Inc. , f o u n d e d i n 1913 a t 
H o w a r d U n i v e r s i t y , s h e w a s a w a r d e d t h e O u t s t a n d i n g P u b l i c Se rv i ce A w a r d , 
for p r o j e c t s i n a i d of b a t t e r e d w o m e n , safe ty , a n d V o t e r s R e g i s t r a t i o n d r i v e s . 
In h e r 1999 C o n v o c a t i o n a d d r e s s , M a r c i e c i t ed M r . M i c h a e l S l o a n ' s t r i p s to t h e 
S h a k e s p e a r e Fes t iva l in S t r a t fo rd , O n t a r i o , a s a h i g h l i g h t of h e r I M S A 
e x p e r i e n c e . 
M a r c i e w a s p a r t of H a r v a r d M o d e l C o n g r e s s a n d A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l , a n d 
s e r v e d o n S t u d e n t C o u n c i l . M a r c i e c a m e to I M S A f r o m C h i c a g o . S h e is m a r r i e d 
to K e v i n H a w k i n s , a M e c h a n i c a l E n g i n e e r a t H o n d a . T h e y l ive i n O h i o . 
Michael Hancock '89 
M i c h a e l is w r i t i n g "Boff in ' s B o o k s a n d D a r w i n ' s F inches—Col l ec t ing , C o l l e c t o r s 
a n d C o l l e c t i o n s in V i c t o r i a n L i t e r a t u r e , " h i s d i s s e r t a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y of 
K a n s a s , r e l a t i n g n a t u r a l h i s t o r y co l l ec t i ng to g e n d e r , c lass a n d po l i t i cs . " T h e 
V i c t o r i a n s ' c o n c e r n s a r e o u r c o n c e r n s sti l l a n d I f i nd l i n k s t o t h e s c i ences v e r y 
r e l e v a n t , " s a y s M i c h a e l . 
" M y y e a r s a t I M S A h a v e r ea l ly e n c o u r a g e d m e t o t h i n k a b o u t h o w sc i ence h a s 
r e l e v a n c e to t h e t h i n g s I ' m l o o k i n g at , e s p e c i a l l y n o w i n K a n s a s , w i t h t h e 
B o a r d of E d u c a t i o n d e - e m p h a s i z i n g e v o l u t i o n . " A n t i c i p a t i n g h i s P h . D . i n 2000, 
M i c h a e l p l a n s to t e a c h E n g l i s h a t co l l ege level . M i k e e a r n e d h i s B.A. in E n g l i s h 
f r o m N o t r e D a m e a n d h i s M A f r o m K a n s a s S t a t e U n i v e r s i t y . 
G l a d h e h a d t h e e a r l y i n f l u e n c e a n d e n c o u r a g e m e n t of t h e E n g l i s h t e a c h e r s a t 
I M S A , h e a l so l e a r n e d h e r e to t h i n k in i n t e r d i s c i p l i n a r y w a y s . C u l t u r a l s t u d i e s 
i n E n g l i s h a l so f i n d s l i n k s t o t h e sc iences . H i s i n d e p e n d e n t s t u d y u n d e r M r . 
P a t r i c k M c W i l l i a m s , " B a s e b a l l a n d i ts P l ace i n t h e A m e r i c a n P s y c h e " is o n e of 
h i s b e s t m e m o r i e s . M i c h a e l w r o t e for t h e l i t e r a r y m a g a z i n e a t I M S A a n d c a m e 
h e r e f r o m Roche l l e . 
Susan Heersema '93 
S u s a n is a n a r c h i t e c t for S o l o m o n C o r d w e l l B u e n z & A s s o c i a t e s in C h i c a g o . 
H e r p ro j ec t s a r e m o s t l y h i g h - r i s e r e s i d e n t i a l a p a r t m e n t s . H e r f u t u r e p l a n s 
i n c l u d e w o r k o n o t h e r t y p e s of a r c h i t e c t u r e a n d c o n s u l t i n g . H e r c u r r e n t 
a v o c a t i o n is r e h a b i l i t a t i n g a c o n d o m i n i u m s h e b o u g h t in C h i c a g o , l e a r n i n g 
m o r e a b o u t o l d e r a r c h i t e c t u r e . 
S h e r e c e i v e d h e r B a c h e l o r of A r c h i t e c t u r e a t t h e U n i v e r s i t y of K a n s a s 
a t L a w r e n c e in 1998, a n d w o n s e v e r a l s c h o l a r s h i p s . S h e g r a d u a t e d w i t h 
d i s t i n c t i o n a n d c o m p l e t e d t h e H o n o r s p r o g r a m . 
A t I M S A , S u s a n e n j o y e d h e r E n g l i s h c lasses , e s p e c i a l l y U t o p i a . S h e w o u l d h a v e 
e n j o y e d h a v i n g m o r e a r t s a n d h u m a n i t i e s c lasses . " A r c h i t e c t u r e is half m a t h 
a n d half ar t . " S u s a n p l a y e d soccer a n d w a s ac t i ve in D r a m a a n d S p a n i s h C l u b , 
c o m i n g to I M S A f r o m C r e t e . 
Monica Jain '93 
M o n i c a is w o r k i n g t o w a r d h e r d e g r e e i n S o u t h A s i a n C i v i l i z a t i o n a n d 
L a n g u a g e s a t t h e U n i v e r s i t y of C h i c a g o . S h e a l s o w o r k s for t h e U n i v e r s i t y 
d o i n g g r a p h i c d e s i g n of w e b p a g e s a n d t e c h n i c a l s u p p o r t . S h e t o o k t w o y e a r s 
off t o w o r k a t t h e A r t I n s t i t u t e of C h i c a g o in t e c h n i c a l s u p p o r t a n d h u m a n 
r e s o u r c e s . 
"I a l w a y s f o u n d m y E n g l i s h c o u r s e s i n t e r e s t i n g , l i k e d t h e t e a c h e r s ; de f in i t e ly 
c o m i n g to co l l ege , t h e w a y t h e y t a u g h t u s to c r i t ica l ly e x a m i n e a w o r k w a s 
v e r y v a l u a b l e . B e i n g a b l e t o w r i t e a p a p e r w e l l is r e a l l y i m p o r t a n t . " S h e a l s o 
b e c a m e f a m i l i a r w i t h t h e U n i v e r s i t y of C h i c a g o t h r o u g h h e r M e n t o r s h i p in 
A n a t o m y w i t h Prof . M i c h a e l L a b a r b r a . 
M o n i c a h a s d o n e e x t e n s i v e c o m m u n i t y v o l u n t e e r i n g w i t h A p n a G h a r , a s h e l t e r 
for S o u t h A s i a n W o m e n , a n d o n c a m p u s a s c o o r d i n a t o r for t h e S e x u a l V i o l e n c e 
P r e v e n t i o n R e s o u r c e C e n t e r , a n d w i t h P u b l i c Al l ies , a n A m e r i C o r p s p r o g r a m . 
S h e h a s " a l w a y s b e e n f a s c i n a t e d b y socia l s e rv i ce s a n d v o l u n t e e r i n g a n d felt 
r ea l ly c o n n e c t e d . I t r y to m a k e a d i f f e rence i n o n e w a y o r a n o t h e r . Def in i t e ly 
m y c o m m u n i t y s e r v i c e g r e w f r o m m y c o m m u n i t y s e r v i c e r e q u i r e m e n t a t 
I M S A . " I t r ea l ly o p e n e d b y e y e s to all t h e o p p o r t u n i t i e s o u t t h e r e . C o m m u n i t y 
s e rv i ce m a k e s y o u feel g o o d a s w e l l a s t h e o t h e r p e o p l e . " 
M o n i c a is l i v i n g i n C h i c a g o n o w a n d c a m e t o I M S A f r o m S c h a u m b u r g . 
John Turlais '92 
I n A p r i l of 1992, J o h n T u r l a i s a c c e p t e d a n i n v i t a t i o n to a t t e n d H a r v a r d 
U n i v e r s i t y . T w o m o n t h s l a t e r , h e b e c a m e t h e 1 0 t h r o u n d d r a f t s e l e c t i o n of t h e 
P i t t s b u r g h P i r a t e s p r o f e s s i o n a l b a s e b a l l t e a m . J o h n a t t e n d e d H a r v a r d i n t h e 
fall a n d p l a y e d b a s e b a l l i n t h e s p r i n g . 
Af te r r e t i r i n g f r o m b a s e b a l l i n 1997, J o h n b e g a n d e v e l o p i n g h i s v i s i o n for 
P r o j e c t L e a r n t h r o u g h a n i n d e p e n d e n t s t u d y a t H a r v a r d , f o c u s i n g o n b e t t e r 
s t r a t e g i e s for s t u d y a n d l e a r n i n g . H i s b u s i n e s s p l a n w a s l a t e r p u b l i s h e d in T h e 
H a r v a r d E n t r e p r e n e u r ' s G u i d e t o S t a r t i n g Y o u r O w n S m a l l B u s i n e s s , w h i c h 
r e c e i v e d o n of U S A T o d a y ' s c o m m e n d a t i o n s a s o n e of t h e b e s t s m a l l b u s i n e s s 
b o o k s of 1999. 
A t H a r v a r d , J o h n w a s a w a r d e d t h e Majo r L e a g u e Baseba l l S c h o l a r s h i p , J o h n 
H a r v a r d S c h o l a r s h i p for H i g h e s t A c a d e m i c A c h i e v e m e n t , a n d t h e M a r k 
D e W o l f e H o w e Civ i l R i g h t s A w a r d . In a d d i t i o n h i s s e n i o r h o n o r s thes i s , h e 
w a s a w a r d e d t h e J a m e s G o r d o n B e n n e t t P r i z e for Bes t Po l i t i ca l Sc i ence W r i t i n g 
b y a H a r v a r d U n d e r g r a d u a t e . J o h n g r a d u a t e d m a g n a c u m l a u d e w i t h a d e g r e e 
in g o v e r n m e n t . J o h n s ays , "I d o n ' t k n o w if I w o u l d h a v e g o n e to H a r v a r d o r 
e v e n h a d t h e i n t e r e s t t o if I h a d n ' t a t t e n d e d t h e I l l inois M a t h a n d Sc ience 
A c a d e m y , b u t I d o k n o w it is p o s s i b l e to p u r s u e y o u r d r e a m s a n d r e a l i z e 
t h e m . " H a i l i n g f r o m F lo ra , J o h n p l a y e d socce r a n d b a s k e t b a l l a t I M S A . 
Richard Tee '92 
R i c h a r d h a s j o i n e d J o h n o n t h e P r o j e c t L e a r n T e a m . R i c h a r d g r a d u a t e d c u m 
l a u d e f r o m H a r v a r d w i t h a j o i n t d e g r e e i n E a s t A s i a n S t u d i e s a n d E c o n o m i c s . 
W h i l e a t H a r v a r d , R i c h a r d s e r v e d a s P r e s i d e n t of t h e K o r e a n S t u d e n t s 
A s s o c i a t i o n a n d d i r e c t o r of K A S C O N ( K o r e a n A m e r i c a n S t u d e n t C o n f e r e n c e ) . 
R i c h a r d t o o k s e r v e r a l y e a r s ' l e a v e of a b s e n c e f r o m H a r v a r d t o w o r k a s a 
f inanc ia l a n a l y s t in t h e i n v e s t m e n t b a n k i n g i n d u s t r y w i t h K E B S m i t h B a r n e y 
Secu r i t i e s a n d J a r d i n e F l e m i n g Secur i t i e s . H e s e r v e d a s H e a d S p e e c h w r i t e r for 
t h e M i n i s t e r of F i n a n c e a n d E c o n o m y of t h e R e p u b l i c of K o r e a . S ince 
g r a d u a t i o n , R i c h a r d h a s w o r k e d a s a f inanc ia l a n a l y s t for C o m p a s s P a r t n e r s 
I n v e s t i n g a n d as a n i n v e s t m e n t a n a l y s t of I n v e s t m e n t s , Inc. 
R i c h a r d w a s a c t i v e in b a s e b a l l , b a s k e t b a l l a n d S t u d e n t C o u n c i l , a n d d i d a . 
p ro j ec t o n t h e C h i c a g o F r e e d o m M o v e m e n t for M e t r o H i s t o r y Fa i r . H e is f r o m 
D e s P l a i n e s . 
Stephanie Jayne '90 
"I'm h a p p y a n d h e a l t h y a n d I l ive in a h u t w i t h n o w a t e r o r e lec t r i c i ty b u t I 
h a v e e l e p h a n t s in m y f ron t y a r d . W h a t m o r e c o u l d I a s k fo r?" w r o t e S t e p h a n i e 
d u r i n g fou r y e a r s in M a l a w i in t h e Af r i can b u s h as a P e a c e C o r p s v o l u n t e e r . 
Af te r g r a d u a t i n g f r o m t h e U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a w i t h a B a c h e l o r of A r t s 
in S o c i o l o g y i n 1995, s h e j o i n e d t h e P e a c e C o r p s . S h e r e t u r n e d f r o m M a l a w i in 
J u n e 1999 a n d n o w w o r k s in c o m m u n i t y d e v e l o p m e n t i n B e r k e l e y , C A , 
c o o r d i n a t i n g p l a n n i n g to i m p l e m e n t a " H e a l t h y S t a r t " p r o g r a m for c h i l d r e n . 
A t I M S A , S t e p h a n i e p l a y e d socce r w i t h t h e b o y s ' t e a m , s i n c e t h e r e w a s n o g i r l s 
t e a m , w a s S t u d e n t C o u n c i l Vice P r e s i d e n t , a n d ac t i ve i n S. A . D . D . S h e c a m e t o 
I M S A f r o m W a u k e g a n . 
Tricia Sabathne '92 
Tric ia w o r k s a s a s p e e c h a n d l a n g u a g e p a t h o l o g i s t for B a r r i n g t o n C .U.S .D. 200, 
in p r i m a r y e d u c a t i o n . H e r w o r k c o m b i n e s c h i l d d e v e l o p m e n t , l a n g u a g e 
d e v e l o p m e n t , a n d t h e r a p y . S h e g r a d u a t e d f r o m N o r t h e r n I l l ino is U n i v e r s i t y 
w i t h a n M A in C o m m u n i c a t i o n D i s o r d e r s i n 1998, w i n n i n g t h e F i s h e r A w a r d 
for d e p a r t m e n t a l exce l l ence for c l in ical s e r v i c e a n d a c a d e m i c s . H e r B A is a l so 
f r o m N. I .U . i n C o m m u n i c a t i o n D i s o r d e r s . 
"I l o v e d m y h u m a n i t i e s c l a s ses a t I M S A a n d t h a t ' s r e a l l y w h a t g o t m e i n t e r e s t e d 
in t h e l ibe ra l a r t s , w h i c h c o m e s in v e r y h a n d y w o r k i n g i n t h e e d u c a t i o n f ield 
n o w . I M S A c o m m u n i t y s e rv i ce w a s h o w I g o t i n t o t h e s p e e c h f ield, c o a c h i n g 
Spec ia l O l y m p i c s . " C o n s e q u e n t l y s h e b e c a m e i n v o l v e d i n Spec ia l E d u c a t i o n 
a n d s w i t c h e d o v e r to t h e s p e e c h t h e r a p y s ide . 
" P a r t i c u l a r a s s i g n m e n t s a n d p a p e r s a t I M S A w e r e so m u c h m o r e e n j o y a b l e t h a n 
in m y p r e v i o u s e d u c a t i o n . Tr ic ia c a m e to I M S A f r o m A l g o n q u i n a n d 
p a r t i c i p a t e d in s p o r t s , S t u d e n t C o u n c i l , a n d C l a s s C l u b . 
Elizabeth Chilton Krasovec '92 
Liz g r a d u a t e d in E n g l i s h f r o m C a r l e t o n C o l l e g e , N o r t h f i e l d , M N , i n 1996. 
S h e s p e n t t h e s u m m e r af ter co l l ege d o i n g s u m m e r s t o c k t h e a t e r . S h e w e n t i n t o 
p u b l i s h i n g in N e w Y o r k to w o r k for t h e F e m i n i s t P r e s s , a n d m o v e d o n to a 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s m a g a z i n e , T e l e c o n n e c t . " T h e n I g o t e n g a g e d to N e i l a n d 
m o v e d b a c k t o C h i c a g o t o d o p r o g r a m m i n g . I j u s t g o t a n e w j o b a s 
m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t for Br icker a n d A s s o c i a t e s for h i g h - l e v e l p r o b l e m -
s o l v i n g . I l o v e d I M S A a n d c o l l e g e a n d Br icker is a p l a c e w h e r e I ' m s t r e t c h i n g 
m y s e l f all t h e t i m e . L i v i n g i n N e w Y o r k w a s a g o o d e x p e r i e n c e for me—a lo t of 
life e x p e r i e n c e a n d g o o d first j o b e x p e r i e n c e . " 
" I c a n ' t g i v e e n o u g h c r e d i t t o I M S A ; I M S A se t t h e f o u n d a t i o n for t h e w a y I t h i n k 
for t h e r e s t of m y life. T h e i n t e g r a t i o n of a r t s a n d h u m a n i t i e s , t h e i m p o r t a n c e 
of c o m m u n i t y , t h e n e c e s s i t y of r e s p e c t i n g e a c h i n d i v i d u a l , a n d p r o b l e m s o l v i n g 
i n a m o r e f o r m a l w a y . " L iz w o r k e d o n t h e l i t e r a r y m a g a z i n e a n d D r a m a C l u b 
a t I M S A a n d c a m e h e r e f r o m Joliet . Liz r e c e n t l y a c c e p t e d t h e p o s i t i o n of t h e 
n e w a l u m n u s ( a l u m n a ) l i a i son to t h e B o a r d . 
Neil Krasovec '92 
Liz m a r r i e d N e i l K r a s o v e c ' 92 i n A u g u s t 1999. N e i l e a r n e d a BA. i n H i s t o r y a t 
t h e U n i v e r s i t y of I l l inois i n 1997. H i s w o r k a s a c o m p u t e r c o n s u l t a n t for 
N o v a N E T i n C h i c a g o g i v e s h i m t h e o p p o r t u n i t y t o t r a v e l a r o u n d t h e c o u n t r y . 
H e h a s b e e n w o r k i n g for N o v a N E T s ince g r a d u a t i o n , m o v i n g f r o m s y s t e m s 
o p e r a t o r t o h e l p d e s k t o i n s t a l l a t i o n . H e n o w s e t s u p n e t w o r k s i n l a b o r a t o r y 
s i t es a n d m a i n t a i n s t h e m . 
N e i l s p e n t a s u m m e r in Q u e b e c l e a r n i n g F r e n c h a t U n i v e r s i t e L a v a l . H i s 
h i s t o r y m a j o r a t co l l ege w a s p a r t l y i n s p i r e d b y t e a c h i n g a t I M S A . N e i l r ea l ly 
e n j o y e d h i s I M S A C e r a m i c s c lass w i t h M r . C l a y S e w a l l a n d m a d e c e r a m i c gifts 
for all h i s f ami ly . 
N e i l a l so is a c t i ve in k e e p i n g u p w i t h I M S A a l u m n i . H e c a m e t o I M S A f r o m 
C h i c a g o . H i s I M S A C h e s s t e a m e x p e r i e n c e l e d h i m to c o n t i n u e p l a y i n g w i t h 
t h e O a k P a r k - R i v e r F o r e s t C h e s s C l u b . 
Sindhu Revuluri '96 
S i n d h u is m a j o r i n g i n M u s i c o l o g y a t S m i t h C o l l e g e . " I w a s r e a l l y i n v o l v e d in 
t h e M u s i c D e p a r t m e n t a t IMSA. I w a s a s i n g e r s i nce a g e t w o . M y c l a s s r o o m 
e x p e r i e n c e s w e r e f ine b u t w h a t r e a l l y m a d e t h e d i f f e r ence w e r e m y 
i n d e p e n d e n t s t u d i e s w i t h M r s . Da l i a Bach in c o n d u c t i n g . T h e f a c u l t y i n t h a t 
d e p a r t m e n t w e r e a b l e to g i v e t h e i r s t u d e n t s a lo t of p e r s o n a l a t t e n t i o n . " S h e 
w a s a l so d o i n g s o m e o u t s i d e w o r k s i n g i n g w h i l e a t I M S A . 
S i n d h u is w o r k i n g in m u s i c o l o g y . S h e s a y s I M S A t r a i n i n g s h o w s h e r e : t h e 
m o t i v a t i o n for i n d e p e n d e n t t h o u g h t w i t h i n a f ie ld a n d to d o sc ien t i f ic -s ty le 
r e s e a r c h in a h u m a n i t i e s f ield. S h e h a s a p p l i e d for a F u l b r i g h t S c h o l a r s h i p t o 
g o to P a r i s t o c o m p i l e a c a t a l o g of t h e w o r k s of G a b r i e l F a u r e . S h e wi l l w r i t e 
h e r u n d e r g r a d u a t e t h e s i s o n h i s p i a n o w o r k s . 
T w o s u m m e r s a g o , S i n d h u s p e n t t e n w e e k s d o i n g d a t a - g a t h e r i n g r e s e a r c h in 
r u r a l G h a n a o n n a t i v e d r u m m i n g s ty les , a n d t h e n h e l d w o r k s h o p s a n d 
p r e s e n t e d a c o n f e r e n c e p a p e r . 
S h e is n o w a S t u d e n t F e l l o w in t h e K a h n I n s t i t u t e a t S m i t h , w h i c h f o c u s e s o n 
i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o b l e m s . S h e is r e s e a r c h i n g o n t h i s y e a r ' s t h e m e , " S t a r 
M e s s e n g e r : G a l i l e o a t t h e M i l l e n n i u m , " o n t h e c o n n e c t i o n s b e t w e e n 
R e n a i s s a n c e m u s i c a n d t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . Still i n v o l v e d in s t u d e n t 
g o v e r n m e n t a t S m i t h , S i n d h u w a s P r e s i d e n t of S t u d e n t C o u n c i l a t I M S A , in 
I M S A ' s t r a d i t i o n of f o s t e r i n g l e a d e r s h i p ski l ls . S h e c a m e f r o m P a l a t i n e . 
SNAPSHOTS 
T h a n d e k a C h a p m a n '89, f r o m A u r o r a , is p u r s u i n g h e r P h . D . i n c u r r i c u l u m a n d 
i n s t r u c t i o n a t t h e U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n a t M a d i s o n . S h e m a j o r e d in E n g l i s h 
a t S p e l m a n C o l l e g e a n d t a u g h t f r e s h m a n E n g l i s h i n t h e R o c k f o r d P u b l i c 
Schoo l s . S h e a l so c o a c h e s g i r l s b a s k e t b a l l . 
D e b o r a h O ' F a l l o n '89, f r o m N a p e r v i l l e , i s a C o n s u l t a n t for P r i n c e t o n E c o n o m i c 
R e s e a r c h in W a s h i n g t o n , D .C . S h e ac t i ve ly v o l u n t e e r s for s e v e r a l 
o r g a n i z a t i o n s , i n c l u d i n g t h e N a t i o n a l F o u n d a t i o n for W o m e n L e g i s l a t o r s . 
Erin R o c h e '89, f r o m Elg in , is t e a c h i n g S p a n i s h in t h e C h i c a g o P u b l i c Schoo l s . 
H e m a j o r e d i n m a t h e m a t i c s a n d e l e m e n t a r y e d u c a t i o n a t K n o x C o l l e g e a n d 
w o n a F u l b r i g h t S u m m e r S e m i n a r A b r o a d in M e x i c o . 
D i o n S t e e l e '89, f r o m M a r k h a m , t e a c h e s r e l i g i o n a n d A f r i c a n - A m e r i c a n h i s t o r y 
a t H a l e s F r a n c i s c a n H i g h Schoo l . H e e a r n e d a n M A in D i v i n i t y a n d a BA in 
h i s t o r y a t t h e U n i v e r s i t y of I l l inois . 
Terrence Free '90, f r o m U n i v e r s i t y P a r k , c o n s u l t s for a h e a l t h c a r e c o m p a n y in 
C h a m p a i g n , af ter f ive y e a r s in h o t e l a n d r e s t a u r a n t m a n a g e m e n t , u s i n g h i s B A 
e a r n e d f r o m t h e U n i v e r s i t y of I l l inois i n 1995. 
T a n i s h a M i m s '90, f r o m C a h o k i a , g r a d u a t e d i n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s f r o m 
K n o x C o l l e g e in 1994. S h e w o r k s a t A q u i n a s I n s t i t u t e of T h e o l o g y i n St. L o u i s 
in d e v e l o p m e n t a n d a l u m n i r e l a t i o n s . 
D e b b i e B o h m '91, f r o m P a r k R i d g e , e a r n e d h e r M L I S in L i b r a r y Sc i ence f r o m 
1996 D o m i n i c a n U n i v e r s i t y , af ter c o m p l e t i n g h e r BA w i t h h i g h h o n o r s in 1994 
f r o m M t . H o l y o k e in C h e m i s t r y a n d H i s t o r y . S h e is w o r k i n g t o w a r d h e r P h . D . 
in M o d e r n E u r o p e a n H i s t o r y a t P e n n s y l v a n i a S t a t e U n i v e r s i t y a n d w o r k i n g a s 
a C a t a l o g a n d R e f e r e n c e L i b r a r i a n a t B l o o m s b u r g S t a t e U n i v e r s i t y . 
C y n t h i a M o r a l e s '92, f r o m St. C h a r l e s , w o n a M e r i t S c h o l a r s h i p a t T u l a n e 
U n i v e r s i t y ' s L a w Schoo l a n d e x p e c t s t o g r a d u a t e in 2000 w i t h a JD. S h e e a r n e d 
a BS in P l a n t B io logy f r o m t h e U n i v e r s i t y of I l l ino is in 1996. 
A m b e r M o r g a n '93, f r o m N a p e r v i l l e , g r a d u a t e d w i t h a B A i n H o t e l & 
R e s t a u r a n t M a n a g e m e n t f r o m J o h n s o n & W a l e s U n i v e r s i t y . S h e w o r k s i n h o t e l 
m a n a g e m e n t for Br i s to l H o t e l C o . 
Lucret ia Pitts '93, f r o m C h i c a g o , is i n L a w S c h o o l a t t h e U n i v e r s i t y of M i a m i , 
h a v i n g e a r n e d a BA in Po l i t i ca l Sc ience a n d E n g l i s h a t B l a c k b u r n C o l l e g e in 
1997. 
Jesse H s u '93, f r o m O l y m p i a F ie lds , g r a d u a t e d w i t h a BA in E a s t A s i a n 
L a n g u a g e s & C i v i l i z a t i o n s f r o m t h e U n i v e r s i t y of C h i c a g o . H e w o r k s a s a 
b u s i n e s s a n a l y s t a t M c K i n s e y & C o . i n C h i c a g o , a n d v o l u n t e e r s a s a t u t o r a t 
C r i s p u s A t t u c k s A c a d e m y . 
Kris t ina C o o k '94, f r o m V e r n o n Hi l l s , e a r n e d h e r M A i n M u s i c f r o m t h e N e w 
E n g l a n d C o n s e r v a t o r y a n d p l a n s a c a r e e r in o p e r a . H e r B a c h e l o r ' s in M u s i c 
P e r f o r m a n c e is f r o m T e x a s C h r i s t i a n U n i v e r s i t y . S h e w a s s e l e c t e d a s a 1998 
A l l - A m e r i c a n S c h o l a r . 
Eric P i e r s o n '94, f r o m M a c o m b , g r a d u a t e d f r o m t h e U n i v e r s i t y of I l l ino is w i t h a 
BS in P s y c h o l o g y a n d is p u r s u i n g a d o c t o r a t e in S c h o o l P s y c h o l o g y a t I l l inois 
S t a t e U n i v e r s i t y . 
M i c h e l e C a s e y '95, f r o m W h e a t o n , g r a d u a t e d f r o m H a r v a r d in J u n e '99, m a g n a 
c u m l a u d e . S h e m a j o r e d in E n g l i s h a n d W o m e n ' s S t u d i e s . S h e is c u r r e n t l y 
s p e n d i n g a y e a r w i t h A m e r i c o r p s Vis ta , t h e n a t i o n a l p r o g r a m for v o l u n t e e r 
se rv ice . S h e is in U r b a n a , I l l inois , s e r v i n g w i t h L a n d of L i n c o l n L e g a l Serv ices . 
T h e y h e l p t h e p o o r a n d t h e d i s a d v a n t a g e d b y p r o v i d i n g e c o n o m i c a n d l ega l 
a s s i s t ance . 
N e i l Torbert '96, f r o m N e k o m a , m a j o r i n g in P s y c h o l o g y a n d P h i l o s o p h y a t 
K n o x C o l l e g e , h a s b e e n i n d u c t e d i n t o M o r t a r B o a r d , a N a t i o n a l H o n o r Soc ie ty 
for c o l l e g e s e n i o r s . 
Eva B a c h '96, f r o m St. C h a r l e s , is m a j o r i n g in E n g l i s h a t H o b a r t & W i l l i a m 
S m i t h Co l l eges . S h e g r a d u a t e s in 2000 a n d w i l l t h e n o v e r s e e a p r o g r a m ca l l ed 
" F i r s t Y e a r S e m i n a r " i n w r i t i n g w e l l in all d i s c i p l i n e s . U n d e r g r a d u a t e s sk i l l ed 
in w r i t i n g a t t e n d a c lass a n d m e e t w e e k l y w i t h e a c h s t u d e n t t o d i s c u s s t h e i r 
w r i t i n g . 
R o s s C o r n e l l '98, f r o m Mt . P u l a s k i , is m a j o r i n g in D a n c e a t N e w Y o r k 
U n i v e r s i t y . A t I M S A , h e p l a n n e d a n d c h o r e o g r a p h e d a c o m p l e t e s h o w , " T h e 
S to ry of Ti M o u n e . " 
Jeff P a l e n i k '98, f r o m Elg in , is m a j o r i n g in M u s i c P e r f o r m a n c e a t N o t r e D a m e . 
A n n a F e l t o v i c h '99, f r o m S p r i n g f i e l d , is m a j o r i n g i n C l a s s i c s a t G r i n n e l l 
Co l l ege . A t I M S A , s h e p a r t i c i p a t e d in t h e E th ics in Sc ience a n d H u m a n i t i e s 
Projec t , a n d t r a v e l e d to J e r u s a l e m for t h e w o r l d c o n f e r e n c e i n s u m m e r 1997. 
D r e w M a s s e y '99, f r o m D e K a l b , is m a j o r i n g in M u s i c P e r f o r m a n c e a t I n d i a n a 
U n i v e r s i t y . 
G u s t a v o Setr in i '99, f r o m M o r r i s , is m a j o r i n g in M u s i c a t L a w r e n c e U n i v e r s i t y . 
